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Pada saat ini perkembangan teknologi Informasi mendorong penggunaan teknologi, 
khususnya di bidang pendidikan. Salah satu inovasi teknologi informasi dalam bidang 
pendidikan yang mampu memberikan kemudahan interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
belajar mengajar dikenal dengan istilah “Learning Management System“. Tujuan penelitian 
skripsi saya adalah untuk melakukan analisa serta merancang Learning Management System 
pada STAB Nalanda agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam proses Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM). Dengan menggunakan metodologi penelitian PORTER dan analisa 
SWOT, dibangunlah suatu aplikasi pembelajaran dimana dapat memberikan fasilitas media 
penyampaian informasi secara online dibandingkan dengan media penyampaian informasi 
manual. Dengan adanya sistem baru “Learning Management System“ dapat membantu 
mengorganisasikan dan menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan diharapkan dapat 
memberikan suatu nilai tambah kepada mahasiswa serta memberikan keuntungan kompetitif 
sekolah. Aplikasi pembelajaran online ini didukung oleh fitur–fitur yang memudahkan pengguna 
dalam mendapatkan dan membagikan informasi serta adanya fungsi kontrol di STAB Nalanda 
ini. Isi daripada Learning Management System sesuai dengan kebutuhan mahasiwa yang 
dibutuhkan saat ini antara lain akses materi perkuliahan, forum diskusi, soal latihan, dan jadwal 
perkuliahan mahasiswa. 
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